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Masalah sampah mudah menjadi pemicu lumpuhnya kota-kota besar di Indonesia. Semarang, 
sebagai kota besar sudah mengalami kesulitan dalam mendapatkan lahan dalam pembuangan 
akhir sampah. Demikian halnya di permukiman Ringintelu, permasalahn mendasar lam 
pengelolaan sampah dari rumah tangga adalah tidak mempunyai lahan untuk Tempat 
Pembuangan Akhir Sampah Sementara (TPS). Salah satu upaya penyelesaiannya dalah dengan 
dijadikan kompos skala rumah tangga. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan upay  komunikasi, 
informasi dan edukasi (KIE) melalui penyuluhan dalam Pemberdayaan masyarakat. Upaya ini 
berupa kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan praktik positip 
masyarakat dalam rangka menuju kemandirian masyarakat untuk mengelola sampah rumah 
tangga yang dihasilkan.  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberdayakan kaum ibu-bu yang tergabung dalam 
dasa wisma agar dapat mengelola sampah rumah tangga melalui pemberian KIE terhadap 
pengetahuan, sikap dan praktik.  
Penelitian ini merupakan "quasi experimental design" dengan rancangan "post test only design". 
Sampel adalah ibu rumah tangga yang tergabung dalam dasa wismdipilih secara purposif 
sebanyak 60 responden, yang terdiri dari 30 responden mendapat KIE dan 30 responden tidak 
mendapat KIE sebagi kontrol. data penelitian dianalisis dengan metode analisis non parametrik 
dengan uji chi square. Nilai keyakinan Uji Statistik adalah 95% dan nilai kemaknaan 0,05.  
Dari hasil analisis bivariat, antara pemberian KIE terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan 
praktik menunjukkan adanya hubungan.Hubungan tingkat pengetahuan antara yang mendapat 
KIE dengan yang tidak mendapat KIE didapat nilai p sebesar 0,000(< alpha = 0,05), hubungan 
sikap antara yang mendapat KIE dengan yang tidak mendapat KIE didapat nilai p sebesar 0,000 
(< alpha = 0,05), demikian halnya untuk praktik antar yang mendapat KIE dengan yang tidak 
mendapat KIE didapat nilai p sebesar 0,00 (< alpha = 0,05)  
Dapat disimpulkan pemberdayaan ibu-ibu dasa wisma melalui KIE mempunyai hubungan 
terhadap tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik dalam pengelolaan sampah rumah tangga.  
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Empowerment At 'Dasa Wisma' Mothers In Managing Domestic Waste In Ringintelu Residence, 
Kalipancur Village, Ngaliyan Subdistrict, Semarang Municipality 
 
Waste problem was triggeret paralyze of town in Indonesia. Semarang, as metropolis has found 
difficulties in getting space at final dismissal garbage. It also at housing of Ringintelu, 
elementary problems in management of domestic wastes is no space on temporary location of 
garbege (TPS). ne of solution effort is made by household scale compost. The target can reach 
with communication effort, information, and education (KIE)through conseling of empowerment 
of society. This effort in the form of activity done to develop knowledge, attitude, and positve 
practice of society in order to going to society independence to manage yielded dom stic waste.  
Target of this research is to powered of mothers in dasa wisma of Ringintelu to manage domestic 
waste through knowledge of KIE, attitude, and practice.  
This research represent quasi experimental with device of post test design only. Sample is 
merged into housewife ten dasa wisma selected by purposif amount of 60 respondent, what 
compose 30 responder get KIE and 30 responder do not get KIE as control. Research data 
analyzed with non paramtric analyze method, test chi square. Assess confidence of statistical test 
is 95 % and value of kemaknaan alpha 0,05.  
From result of bivariate analysis giving of KIE to knowledge leve , practice and attitude show 
the existence of relation. Knoeledge level relation between gettin  KIE with do not get KIE have 
value of p equal to 0,000(< alpha = 0,05). attitude relation between getti g KIE with do not KIE 
have value of equel to 0,000 (< alpha = 0,05), it also to practice between getting KIE with do not 
get KIE have value of p equel to 0,000 (< alpha = 0,05).  
Inferential of empowerment at dasa wisma mothers through KIE have relation to knowledge 
level, practice and attitude in management of domestic waste.  
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